






Sanace a rekultivace ložiska granodioritu lomu Ševětín
1. Charakteristika zájmového území, aktuální stav ložiska
2. Technologie dobývání a zpracování suroviny
3. Posouzení ukončených a prováděných sanačních a rekultivačních prací
4. Návrh sanace a rekultivace po vytěžení ložiska
5. Stručné technicko - ekonomické a ekologické zhodnocení
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